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Con una melodiosa y entonada voz, el profesor Mario Ramírez Caro dirige 
la emisión radial diaria de Voz Santanderista, la emisora escolar del Colegio 
Distrital General Santander, que desde hace ocho años está en sintonía creando 
“un espacio para la juventud de la institución”, como lo dice su eslogan.
En enero del 2001, bajo la rectoría del profesor Luis Enrique Cruz y la gestión 
de Mario Ramírez, docente de matemáticas, el colegio estrenó su radio escolar 
con el fin de informar y educar a los estudiantes del plantel a través de este 
medio de comunicación, con el que pretenden llevar el periodismo al trabajo 
en las aulas.
Considerando que el colegio, ubicado en la localidad de Engativá, para ese 
entonces estrenaba instalaciones, adecuaron un pequeño espacio donde 
ubicaron los implementos necesarios para llevar a cabo las transmisiones de 
Voz Santanderista. Hoy ya cuentan con una consola de sonido, tres micrófonos 
profesionales, una computadora con internet, grabadoras, chalecos de periodista 
y, lo más importante, unas tremendas ganas —evidentes en el semblante de los 
estudiantes involucrados y del profesor Mario— de trabajar en el proyecto para 
que siga creciendo. “Planeamos cada una de las cosas que hacemos. Trabajamos 
con dedicación y con la intención de seguir aprendiendo para llegar cada vez 
más lejos”, dice Mario Ramírez.
La principal misión de este medio escolar, que involucra directamente a los 
alumnos de grados décimo y undécimo, es estimular en los jóvenes las cuatro 
principales habilidades comunicativas: hablar, escuchar, leer y escribir. Para 
ello diseñan, cada año, cada mes y cada semana, un conjunto de temáticas 
posibles centradas en hechos históricos y de actualidad tales como eventos 
institucionales internos, de la localidad, personajes, noticias, acontecimientos 
mundiales y conmemoraciones: una serie de sucesos que conforma la parrilla 
de programación.
Por consiguiente, día a día los estudiantes que participan voluntariamente en el 
proyecto, desarrollan todo tipo de ejercicios para cumplir con la planificación. 
Investigan el tema, lo relacionan contextualmente con alguna de sus áreas 
académicas, hacen entrevistas personales y telefónicas, elaboran los guiones, los 
libretos y, finalmente, como producto de su trabajo, transmiten el programa en 
vivo durante el descanso escolar, con una duración de cincuenta minutos.
Actualmente elaboran cinco programas diferentes a la semana: un 
noticiero, un magazín, un programa musical especializado al que 
han nombrado “Leyendas de la música”, uno de crónicas, y otro 
más dedicado a un invitado especial. Como gran logro, este año han 
lanzado la página web de la emisora (www.vozsantanderista.net), 
donde es posible encontrar todos los programas diarios, además de 
conocer la historia, las voces y los rostros de quienes están del lado 
del micrófono.
Voz Santanderista forma pequeños periodistas que creen en su trabajo 
como algo real y profesional. “Lo que hacemos en nuestra emisora es 
tratar el periodismo con crítica y seriedad”, afirma Mario Ramírez. 
Así que, concentrados en su labor, son muchos los estudiantes del 
colegio que se sienten motivados con el periodismo y que, pese a 
los malos augurios que pueda suscitar esta profesión, sueñan con 
hacer parte de los periodistas colombianos que trabajan por su país. 
“Para mí la radio escolar ha sido una experiencia maravillosa. He 
aprendido a desenvolverme en el medio, a hablar mejor, a expresar 
de buena forma lo que pienso, a hacer crónicas y entrevistas. Por 
eso quiero estudiar comunicación y ser una periodista en mi país”, 
afirma Catalina Díaz, alumna del colegio en grado undécimo.
Como Catalina, son muchos los jóvenes motivados con los procesos de 
formación en medios de comunicación que el colegio les ha brindado. 
“A mí me gustaba escribir para nuestra prensa, hacía investigaciones 
y distintos cubrimientos los fines de semana”, afirma entusiasmado 
John Poblado, alumno del plantel en grado undécimo.
Aunque no han podido imprimir la quinta edición del periódico 
estudiantil Casa Juvenil por falta de presupuesto, ni los docentes ni 
los estudiantes se desaniman. Al contrario, continúan trabajando 
en proyectos comunicativos desde las distintas asignaturas y 
complementan también, desde la informática, su proceso de 
formación. “La idea es que los jóvenes hagan uso de los blogs y 
de las herramientas de la internet para ampliar sus conocimientos 
y aprender a comunicarse mejor”, dice Mery Suárez, profesora de 
informática del colegio.
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